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1 JOHDANTO
Perinteisten  perherakenteiden  muutoksien,  sekä  entisajan  yhteisöllisen 
kasvatustyylin heikkenemisen myötä, yhä useampi vanhempi jää kasvatustyössään 
yksin  lastensa  kanssa.  Kasvattajia  lapsen  ympärillä  on  entisaikoja  vähemmän, 
samalla  kun  itse  kasvatustyön  määrä  on  kasvanut  muuttuneessa  maailmassa. 
Vanhempi joutuu törmäämään usein kysymykseen siitä, kuka täyttäisi puuttuvan 
tai  harvoin  lasten  tapaaman  vanhemman  paikkaa?  Mistä  yhden  vanhemman 
perheen lapset ylipäätään jäävät paitsi, vai jäävätkö he?
Yhden  vanhemman  perheissä  roolimalleista  puuttuu  toinen,  joko  äiti  tai  isä. 
Miesten  ja  naisten  käyttäytymismallit  saattavat  erota  toisistaan  esimerkiksi 
tunteiden  näyttämisen  taholla.  Tästä  syystä  jotkut  lapsen  käyttäytymismallit 
saattavat ikään kuin jäädä jollain muotoa vajaiksi. Parhaassa tapauksessa yhden 
vanhemman  perheen  äidillä  tai  isällä  on  ympärillään  tukiverkosto,  joka  auttaa 
lasten  kasvatustyössä.  Lasten  elämässä  läheisesti  saattavat  olla  mukana 
esimerkiksi isovanhemmat, kummit, vanhemman uusi puoliso, läheiset naapurit, 
tai  vaikkapa  tärkeän  roolin  saanut  lasten  perhepäivähoitaja.  Ihanteellisessa 
tapauksessa tällaisia henkilöitä voitaisiin kutsua korvaaviksi vanhemmiksi. Toisin 
sanoen  henkilöiksi,  jotka  paikkaavat  puuttuvan  vanhemman  osuutta  lasten 
elämässä. He ovat mukana lasten arjen kasvatustyössä toteuttamassa niitä asioita, 
joita ilman lapsi muutoin jäisi toisen vanhemman puuttuessa. Asioiden ei tarvitse 
olla  suuria  ollakseen  merkittäviä.  Tärkeää  voi  olla  esimerkiksi  se,  että  naapuri 
auttaa  perheen  lapsia  aina  tarvittaessa  korjaamaan  mopoa  tai  vaihtamaan 
rikkoutunutta pyörän kumia. Läheinen täti saattaa olla se henkilö, jonka kanssa 
perheen tytär viettää aika ajoin tyttöjen päivää vaateliikkeitä kierrellen ja tyttöjen 
juttuja jutellen. Esimerkkejä voisi keksiä loputtomiin. Tiivistäen tästä on siis kyse 
siinä,  mitä  tässä opinnäytetyössä  tarkoitetaan  korvaavalla  vanhemmuudella.  He 
ovat  varsinaisen  vanhemman  tehtävää  täydentäviä  ja  tukevia,  lapsen  elämässä 
olevia aikuisia.
Tutkimusta  asian  tiimoilta  on  tehty  vähän,  jos  ollenkaan,  ja  työssä  erityisenä 
haasteena, mutta samalla myös mielenkiinnon herättäjänä, onkin toiminut asiaan 
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liittyvän  materiaalin  ja  tiedon vähyys.  Keskustelua  aiheesta  kuitenkin  käydään 
tilanteessa olevien vanhempien kesken, joka minuakin aihetta innoitti tutkimaan ja 
lähemmin tarkastelemaan. 
Tässä  opinnäytetyössä  tarkastellaan  aluksi  aiheeseen  liittyvää  teoriaa 
vanhemmuudesta sekä yhden vanhemman  perheestä, käsittäen yksinhuoltajuuden 
määrittelyä,  sekä isyyteen ja äitiyteen paneutumista. Lisäksi perehdytään lapsen 
oikeuteen  molempiin  vanhempiinsa  lainsäädännän  ja  lapsen  oikeuksien  kautta. 
Työssä  haastatteluun  ovat  olleet  vastaamassa  Vaasan  Setlementtiyhdistyksen 
Taimitarhan  yksinhuoltajaryhmä,  sekä  Seinäjoen  yksin-  ja  yhteishuoltajien 
olohuone ryhmä. Kappaleessa viisi kerrotaan lyhyesti molempien ryhmien taustaa.
Kappaleessa  kuusi  tutustutaan  itse  tutkimuksen  varsinaisiin  tutkimusongelmiin, 
jonka  jälkeisessä  kappaleessa  seitsemän  kerrotaan  tutkimuksen  toteuttamisesta. 
Tämän  jälkeen  esitetään  varsinaiset  haastatteluista  koostetut  tutkimustulokset. 
Työn lopussa ovat vielä tutkimuksen johtopäätökset sekä tutkijan pohdinta.
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2 VANHEMMUUS
Mitä on vanhemmuus? Vanhemmuus voidaan yksinkertaisimmillaan nähdä niiksi 
toimiksi,  joita  vanhemmat  tekevät  pitääkseen  huolta  lapsistaan.  Vuosisatojen 
aikana vanhempien toimiminen omassa roolissaan on muuttunut paljon, mutta silti 
tärkein  vanhemmuuden  päämäärä  on  pysynyt  perimmiltään  samana. 
Vanhemmuudessa  mahdollistetaan  lapsista  kasvavan  kyvykkäitä  ja  välittäviä 
aikuisia, jotka  pystyvät toimimaan hyvin yhteiskunnassamme. (Balter & Tamis-
LeMonda 1999, 339.) Tapani Tölli toteaakin osuvasti, että: ”vanhempien vastuu 
lapsista on koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta yksi avainasia.” (Salminen 
2005, 136).
2.1 Psykologinen vanhemmuus vanhemmuuden tärkeimpänä osana
Kehittyäkseen  ehjäksi  ja  vahvaksi  yksilöksi,  tarvitsee  lapsi  vanhemman 
huolehtimaan hänestä. Lapsi tarvitsee ensinnäkin ruokaa, hoitoa ja suojelua. Hän 
tarvitsee älyllisiä virikkeitä ja kannustusta kiinnostumaan ympäristöstään. Lapsi 
tarvitsee  apua  havaintojensa  ja  tunteidensa  ymmärtämisessä  ja  jäsentämisessä. 
Aikuisen  ohjausta  tarvitaan  erilaisten  viettien,  kuten  seksuaalisuuden  ja 
aggressiivisuuden,  hallitsemisessa  ja  muovaamisessa.  Vanhempi  toimii 
samastumismallina  lapsen  rakentaessa  toimivaa  moraalista  tietoisuutta.  Ennen 
kaikkea  lapsi  tarvitsee  tunnetta  tulla  hyväksytyksi,  arvostetuksi  ja  toivotuksi 
perheenjäseneksi.  Lapsen  myönteisessä  kehittymisessä  tärkeäksi  muodostuvat 
molemminpuolinen  kiintymys  lapsen  ja  vanhemman  välillä,  sekä  luontaisten 
taipumusten  kehittämiseen  rohkaiseminen.  Vanhempaa,  joka pystyy  tarjoamaan 
lapselle  nämä  puitteet  kasvamiseen  ja  kehittymiseen,  voidaan  kutsua  lapsen 
psykologiseksi vanhemmaksi. (Valkonen 1995, 6.)
Jotta  aikuisesta  tulee  lapsen  psykologinen  vanhempi,  tarvitsee  hän  päivittäistä 
kanssakäymistä  lapsensa  kanssa,  jaettua  läheisyyttä  ja  yhteisiä  kokemuksia. 
Psykologisessa vanhemman roolissa voi siis olla kuka tahansa lapsesta huolehtiva 
aikuinen, mutta ei passiivinen tai poissaoleva aikuinen, olipa hänen biologinen tai 
laillinen suhteensa lapseen mikä hyvänsä. (Valkonen 1995, 6-7.)
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Yleensä biologisella vanhemmalla on vaistomainen ja myönteinen side lapseensa. 
Lapselle  puolestaan  biologiset  tosiasiat  hänen ja  aikuisen  välillä  eivät  ole  niin 
merkittäviä, että ne johtaisivat automaattiseen tunnesiteeseen. Lapsen kiintymys 
pohjautuu  sitä  vastoin  jokapäiväiseen  kanssakäymiseen  ja  huolenpitoon.  Nämä 
asiat  synnyttävät  lapsessa  sen  tunteen,  että  aikuinen  on  hänen  vanhempansa. 
(Valkonen 1995, 6-7.) 
Psykologista  vanhemmuutta  voidaankin  siis  tarkastella  vanhemmuuden 
syvimpänä ja tärkeimpänä osa-alueena juuri siksi, että lapsen näkökulmasta se on 
niin  tärkeä.  Muina  vanhemmuuden  osa-alueina  voimme  erottaa  lisäksi  myös 
edellä mainitun biologisen ja laillisen, eli juridisen vanhemmuuden sekä näiden 
lisäksi  sosiaalisen  vanhemmuuden.  Näitä  osa-alueita  tarkastellaan  lähemmin 
isyyttä käsittelevässä kappaleessa 3.4 Isä lapsen elämässä.
2.2 Vanhemmuuden roolikartta
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän perhetukikeskuksen henkilökunnan 
projektityön  tuloksena  on  syntynyt  vanhemmuuden  roolikartta,  joka  auttaa 
jäsentämään vanhemmuuden sisältöä.  Roolikarttaan  on määritelty  viisi  erilaista 
vanhemmuuden  pääroolia:  huoltaja,  rakkauden  antaja,  elämän  opettaja, 
ihmissuhdeosaaja, sekä rajojen asettaja. Päärooleilla puolestaan on omat kuvassa 
esiintyvät alaroolinsa, jotka ovat ikään kuin pääroolissa esiintyviä ominaisuuksia. 
Roolikartan mukaan vanhempi toimii yleensä yhtä aikaa näissä kaikissa erilaisissa 
rooleissa.  (Terveyskirjasto  2010.)  Roolit  eivät  sinänsä  ole  tarkoitettu 
paremmuusjärjestys  tai  tärkeysjärjestykseen  asetettavaksi,  vaan  kaikkia  rooleja 
tarvitaan lapsen tasapainoisessa kasvatuksessa.
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Kuva 1. Vanhemmuuden roolikartta. (Sosiaaliportti 2010)
Rooleista  huoltajuus toimii  kaiken  perustana.  Lapsi  tarvitsee  ruuan  antajaa, 
puhtaudesta  huolehtijaa,  vaatettajaa,  levon  turvaajaa  sekä  sairaudenhoitajaa. 
(Terveyskirjasto  2010.)  Huoltajuus  voidaankin  nostaa  vanhemmuuden 
tärkeimmäksi  osuudeksi  ja  pohjaksi,  sillä  loppu  viimeksi  se  takaa  lapsen 
selviytymisen.  Vuonna  2006  toteutetussa  viides-  ja  kuudesluokkalaisten 
haastattelussa  hyvästä  vanhemmuudesta  nostavat  lapsetkin  esiin  vanhempien 
tärkeimmäksi  tehtäväksi  huolenpidon,  jota  lapset  pitävät  vanhemman 
perusvelvollisuutena (Valkonen 2006, 39).
 Rakkauden antaminen puolestaan on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin huoltaminen. 
Vanhemmuudessa  kiintymyssuhde  omaan  lapseen  kasvaa  hoitamisen  myötä. 
Tärkeänä  tässä  asiassa  voidaankin  nähdä  esimerkiksi  se,  että  molemmat 
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vanhemmat  ovat  alusta  lähtien  mukana  lapsen  hoitamisessa  ja  arkipäivän 
elämässä. (Terveyskirjasto 2010.)
Elämän  opettaminen on  taitojen  siirtämistä  ja  arvojen  opettamista  lapselle. 
Tärkeänä  korostuu  lapselle  osoitettu  arvostus.  Hänen  kykynsä  tulee  nähdä 
realistisesti, eikä lasta pidä nolata tai sivuuttaa. Lapsi on mallioppija, joka oppii 
vanhemmaltaan  esimerkiksi  kunnioittamaan  toisia  ihmisiä  tai  huolehtimaan 
omista tavaroistaan. (Terveyskirjasto 2010.)
Ihmissuhdeosaajana vanhempi  opettaa  ja  näyttää  lapselleen,  miten  toisten 
ihmisten  kanssa  toimitaan.  Miten  osoitetaan  välittämistä  tai  rakkautta?  Entäpä 
miten  pärjätään  negatiivisten  tunteiden  kanssa?  Tai  miten  toimitaan 
riitatilanteissa? (Terveyskirjasto 2010.)
Rajojen asettajana vanhempi huolehtii lapsen turvallisuudesta. Säännöt, rutiinit ja 
toistot tuovat turvaa. Rajat estävät pahojen asioiden tapahtumisia, kuten kivun tai 
uhan pääsyn lapsen elämään. (Terveyskirjasto 2010.)
Vanhemmuuden roolikartan eri roolit  korostuvat usein erityisellä tavalla lapsen 
tietyissä  elämän  vaiheissa.  Esimerkiksi  huoltajuuden  rooli  korostuu  eritoten 
lapsen ollessa pieni ja kykenemätön vielä selviytymään yksin,  kun taas rajojen 
asettajan rooli korostuu lapsen tullessa murrosikään,  jolloin rajoja kokeillaan ja 
rikotaan. 
Roolit  voivat  olla  joko ylikehittyneitä,  sopivasti  kehittyneitä,  alikehittyneitä  tai 
toisinaan puuttua kokonaan. Tavoitteena ovat sopivasti kehittyneet roolit. Mikäli 
vanhempi omaa jonkin roolin ylikehittyneenä,  hän ei toimi lapsen kehitystason 
edellyttämällä  tavalla  ja  jokin  toinen  rooli  jää  tuolloin  alikehittyneeksi  tai 
kokonaan puuttumaan. Mikäli toisella vanhemmista on jokin ylikehittynyt rooli, 
toiselle vanhemmalle ei jää enää lainkaan tilaa toteuttaa tätä roolia. Keskeisimmät 
roolit  kypsyvät  vanhemmuuden  myötä  ja  ne  kehittyvät  suhteessa  ja 
vuorovaikutuksessa lapseen. Vanhemmuuden rooleja voi kehittää ja omaksua läpi 
koko elämän. (Airola & Tarsalainen 2003, 34-36.) 
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2.3 Vanhemmuuden uudelleen muotoutuminen erotilanteessa
Eroamisessa  lapsen  äiti  ja  isä  joutuvat  uudelleenmuotoilemaan  omaa 
vanhemmuuttaan.  Vanhemmuuden  uudelleen  muotoutumisessa  eroa  näyttäisi 
olevan sillä, millä tavalla eroaminen on tapahtunut. Pitkään eroamista harkinneet 
vanhemmat  ovat  yleensä  pohtineet  eroa  nimenomaan  vanhemmuuden 
kysymyksinä  ja  lastensa  näkökulmasta.  Eron  tullessa  yllätyksenä,  laittaa  se 
puolestaan  vanhemmuuden  sekä  koko  perheen  dynamiikan  koetukselle. 
(Kääriäinen 2008, 82.) 
Lasten edun toteutumisen vuoksi olisi vanhempien kuitenkin tärkeää ymmärtää, 
että  eronkin  jälkeen  vanhemmuus  on  jaettua  yhteispeliä.  Vanhemmat,  jotka 
pystyvät  tämän  tosiasian  ymmärtämään,  kykenevät  yleensä  paremmin  myös 
jatkamaan  yhteistoimintaa  entisen  puolisonsa  kanssa.  Heillä  on  paremmat 
edellytykset  pitää  parisuhteeseen  ja  sen  päättymiseen  liittyvät  tunteet  erillään 
vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Hylätyksi ja loukatuksi tulemisen tunteet eivät 
näin  pääsee  hallitsemaan  vanhemmuutta  värittäväksi  tunteeksi.  Sitä  vastoin 
vanhemmat, jotka kertovat vaikeuksista toteuttaa edelleen yhteistä vanhemmuutta 
tai  hyväksyä  toisen  vanhemman  mukanaolo  lapsensa  arjessa,  vanhempana 
oleminen  liittyi  vielä  voimakkaasti  parisuhteen  päättymiseen.  Parisuhteessa 
tapahtuneet loukkaukset siirtyivät suoraan vanhampana olemiseen ja sitä kautta 
osittain myös lasten kannettaviksi. (Kääriäinen 2008, 96.) Anne ja Toivo Rönkän 
isyyttä  käsittelevässä  teoksessa  kerrotaan  kuinka  tietoa  on  saatu  myös  siihen 
liittyen, että isän ja äidin välillä vallinnut jännitys saattaa siirtyä vähitellen isän ja 
lapsen väliseksi jännitykseksi, joka on luonteeltaan pysyväisempää. Vaikka riidan 
selvittyä isä ja äiti pystyisivät selvittämään välinsä, on ongelma saattanut siirtyä 
isän  ja  lapsen  väliseksi  riippuen  riitatilanteesta  ja  perheen  vuorovaikutuksesta. 
(Rönkä & Rönkä 1994, 330.)
Eropäätöksen  tehnyt  vanhempi  voi  kokea  vanhemmuudessaan  syyllisyyttä. 
Syyllisyyden  tunteet  liittyvät  omaan  väsymykseen  ja  ajanpuutteesen,  sekä 
tunteeseen,  että  on  hajottanut  perheen  ja  tehnyt  oman  valinnan  yrittää  pärjätä 
yksin lasten kanssa. Kun arkea on elettävä yksin, ei ehkä ehdi toteuttaa sellaista 
vanhemmuutta, jota itse pitää tärkeänä ja oikeana. Toisaalta taas ilman lapsiaan 
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asuvat  vanhemmat  kokevat  syyllisyyttä  sitä  tosiasiaa  kohtaan,  etteivät  pysty 
olemaan  tukena  lastensa  arjessa.  Yksin  jäädessä  toisen  kaipaaminen,  sekä 
yksinäisyyden ja epävarmuuden tunne ilmenee usein aivan arkisissa tilanteissa, 
joissa perheessä on ollut vahva roolijako. Vanhempi joutuu opettelemaan täysin 
uusia  taitoja  ja  asioita,  kuten  polttopuiden  tekeminen,  pyörän  huolto,  lapsen 
vaatetus  tai  ruokailu,  vaippojen  valinta  tai  lapsen  unirytmi  pärjätäkseen 
vanhempana. Monesti juuri ero konkretisoi perinteisten sukupuoliroolien työnjaon 
ja auttaa toisaalta purkamaan ja tarkastelemaan sitä. (Kääriäinen 2008, 83-85.) 
Toisinaan  saattaa  käydä  myös  niin,  että  eron  myötä  oman  tai  toisen 
vanhemmuuden löytyminen antaa voimia ja innostaa. Yllätyksenä saattaa tulla se, 
että eron myötä vanhemmuus onkin jaettua ja se saattaa jopa vahvistua. Toisille 
vanhemmuuden  yhteisyys  konkretisoituu  vasta  eron  myötä.  Toisaalta  kun 
energiaa  ei  tarvitse  enää  käyttää  toimimattoman  parisuhteen  huomioimiseen  ja 
hoitamiseen, saattaa vanhemmuuteen panostaa aivan uudella tavalla. (Kääriäinen 
2008, 82, 86.)
2.4 Sosiaalinen tuki ja yhteisöllinen kasvatus vanhemmuuden tukena
Sosiaalinen  tuki  ja  sosiaalisen  verkoston  laajuus  ovat  yhteydessä  toimivaan 
vanhemmuuteen.  Sosiaalisella verkostolla viitattaan erilaisten tuttavien määrään 
joiden kanssa vanhempi  voi  viettää  aikaa  ja  tehdä  asioita  yhdessä.  Rajoittunut 
verkosto  tai  vanhemman sosiaalinen  eristyneisyys  ovat  yhteydessä  vakaviinkin 
perheen sisäisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi lasten pahoinpitelyyn. Sosiaalista 
tukea  on  luokiteltu  kahden  erilaisen  käsitteen  alle,  emotionaaliseen  ja 
instrumentaaliseen tukeen. Emotionaalinen tuki viittaa läheisiin ihmisiin,  joiden 
kanssa vanhemmalla  on mahdollisuus  jakaa henkilökohtaisia  ja  tärkeitä  asioita 
sekä tunteita. Instrumentaalinen tuki puolestaan viittaa käytännön apuun, asioihin 
kuten kotityö- ja lastenhoitoapuun tai taloudelliseen tukeen. (Leinonen 2004.)
Ei  siis  ole  lainkaan  yhdentekevää,  kuinka  paljon  vanhemman ympärillä  pyörii 
ihmisiä,  jotka ovat  valmiita  auttamaan apua tarvittaessa.  Avun saanti  vaikuttaa 
vanhemman  kautta  suoraan  lasten  elämään.  Hyvän  sosiaalisen  verkoston 
omaavalla  vanhemmalla  on  enemmän  voimavaroja  toteuttaa  myös  lapsilleen 
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toimivaa vanhemmuutta. Tämän on todennut myös Anne Skevik, joka käytännön 
esimerkiksi  toteaa yksinhuoltajien olevan tänä päivänä epäedullisessa asemassa 
vaativilla  työmarkkinoilla.  Yksinhuoltajien  joustavuutta  rajoittaa  heidän 
hoivavalevollisuutensa  omiin  lapsiinsa.  Ilman  sosiaalista  verkostoa  tai 
joustavuutta  työnantajan  puolesta  saattaa  tilanne  pakottaa  yksinhuoltajan 
valitsemaan ”hoivaköyhyyden ja köyhyyden” välillä ja jättämään työpaikkansa. 
(Forssen, Haataja & Hakovirta 2009, 182.)
Sosiaalisen verkoston antamaa tukea voidaan toisaalta myös tarkastella suoraan 
lapsen näkökulmasta. Lapselle tuttu aikuinen voi olla hänelle korvaamaton tuki 
silloin kun kotona on vaikeaa.  Esimerkiksi  päiväkodin hoitotäti  voi olla lapsen 
kallio  silloin,  kun  kotona  perustukset  horjuvat.  (Mäkijärvi  1995,  65.)  Kodin 
ulkopuolisen tukea antavan ihmissuhteen merkitys lapsen ja nuoren elämässä on 
on  tullut  esille  myös  tutkimuksissa.  Tutkittaessa  tapauksia,  joissa  huonoista 
perheolosuhteista  tulleista lapsista yksi  on selvinnyt  sisaruksiaan paremmin,  on 
asiaa pystytty selittämään osittain sillä, että lapsella on ollut tärkeitä ihmissuhteita 
kodin ulkopuolella. Usein tämä ihmissuhde on liittynyt esimerkiksi harrastukseen. 
Lapsella  on ollut  lähipiirissä  joku tärkeä aikuinen,  kuten läheiseksi  tullut  tuttu 
sekä omaan ikäryhmään kuuluva ystävä. Tällaisistä henkilöistä on muodostunut 
lapselle luonnollisia tukihenkilöitä jotka ovat auttaneet myönteisessä kehityksessä 
ja selviytymisessä. (Rönkä & Rönkä 1994, 380.)
Puhuttaessa  sosiaalisesta  tuesta,  voimme  viedä  käsitteen  vielä  hieman 
laajemmaksi  ja  ottaa  mukaan  vielä  yhteisöllisen  kasvatuksen.  Yhteisöllisen 
kasvatuksen perusajatus on, että kasvatus kuuluu koko lapsen lähiyhteiskunnalle, 
vaikka  päävastuun  kasvattamisesta  kantavatkin  vanhemmat.  Vanhemmat 
valtuuttavat  ja  velvoittavat  muitakin  aikuisia  puuttumaan  lastensa  tekemisiin. 
Yhteisöllisessä  kasvatuksessa  vanhemmuutta  vahvistetaan  tukiverkoston  avulla, 
jolla  esimerkiksi  ehkäistään  lasten  ja  nuorten  syrjäytymistä  ja 
erityistoimenpiteiden  tarvetta.  Tärkeää  on,  että  kasvattajayhteisöllä  olisi  kykyä 
löytää keskenään yhteiset kasvatusarvot- ja periaatteet. Ideana on, että niin lapsia 
kuin  vanhempiakaan  ei  jätetä  yksin.  Lapsille  tärkeää  onkin  sen  luottamuksen 
oppiminen,  että  tarvittaessa  aikuiset  puuttuvat  heidän  tekemisiinsä.  (Airola  & 
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Tarsalainen 2003, 29, 40-41.) Yksi vahvan sosiaalisen pääoman merkki onkin niin 
sanottu yhteisöpystyvyys. Yhteisöpystyvyydellä tarkoitetaan sitä, että naapuruston 
ihmiset  puuttuvat  lasten  ei-sallittuun  toimintaan.  On  todettu,  että  tälläisellä 
epävirallisella  sosiaalisella  kontrolloinnilla  on  lapsen  kehitykseen  merkittävä 
vaikutus. (Salminen 2005, 61.)
Sosiaalisen  tuen  ja  yhdessä  kasvattamisen  yhteydessä,  voidaan  käsitellä  myös 
ajatusta  yhteisvastuullisesta  vanhemmuudesta.  Jaettu  vanhemmuus  tarkoittaa 
kummankin  vanhemman  sitoutumista  lapsen  hoivaan  ja  huolenpitoon.   Jaettu 
vanhemmuus  voitaisiin  kuitenkin  nähdä  myös  laajempana  käsitteenä,  jolloin 
vastuu voisi vanhempien lisäksi jakautua myös muille aikuisille, kuten sukulaisille 
ja  ammattilaisille.  Yhteisvastuullisen  vanhemmuuden  avulla  voitaisiin  pyrkiä 
myös  muuttamaan  kulttuurillisesti  ahtaita  perhearvoja,  kuten  harmonisen 
ydinperheen ensisijaisuutta muihin perheratkaisuihin nähden. (Nousiainen 2004, 
61.) 
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3 YHDEN VANHEMMAN PERHE – ÄIDIN VAI ISÄN?
Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä tai päätyvät parisuhteessaan eroon, on 
heidän  tehtävä  päätös  niin  huoltajuussuhteen  muodosta  kuin  siitäkin  kumman 
luona lapsi tulee asumaan. Lapselle molemmat vanhemmat ovat tärkeitä,  mutta 
tänä  päivänä  eivät  kuitenkaan  itsestäänselvyyksiä.  Vielä  nykyäänkin  lapset 
päätyvät  useimmiten  äidilleen.  Sekä  isän  että  äidin  roolilla  on  kuitenkin  omia 
tärkeitä merkityksiä lapsen elämässä.
3.1 Yksinhuoltajuus
Vaikka  viimeisten  vuosikymmenien  aikana  ovat  avioerot  lisääntyneet  hurjasti, 
värittyy termi ”yksinhuoltaja” mielestäni edelleen mielissämme helposti enemmän 
negatiivisena kuin positiivisena ilmaisuna. Kuitenkaan kaikki yksinhuoltajat itse 
eivät  näe  omaa  paikkaansa  niin  kurjana  kuin  se  monissa  kertomuksissamme 
esittäytyy. Huoltosuhteessa tärkeimmäksi asiaksi lopulta kuitenkin nousee lapsen 
parhaaksi tehty valinta.
3.1.1 Yksinhuoltajuuden määrittely
Kun  toinen  vanhemmista  jää  yhden  tai  useamman  lapsen  kanssa  yksin,  tulee 
hänestä  lastensa  yksinhuoltaja.  Yksinhuoltajaksi  päädytään  esimerkiksi  toisen 
vanhemman  kuolemantapauksen  tai  avioeron kautta.  Yksinhuoltajalla  on  yksin 
vastuu kaikissa lasta koskevissa asioissa. Yksinhuoltajasta puhuttaessa käytetään 
usein  myös  termiä  lähivanhempi,  joka  viittaa  siihen,  että  lapset  asuvat  hänen 
luonaan.  Hänen  ei  tarvitse  kysyä  mahdolliselta  etävanhemmalta  (lasta  tapaava 
vanhempi) tämän mielipidettä  lasta koskevissa asioissa. Etävanhemmalla  ei  ole 
pääsääntöisesti  myöskään  oikeutta  saada  suoraan  viranomaisilta,  kuten 
esimerkiksi  koulun  terveydenhoitajalta,  lasta  koskevia  tietoja  ilman 
lähivanhemman  suostumusta.  Etävanhemmalla  ei  ole  myöskään  oikeutta 
allekirjoittaa ilman lähivanhemmalta saatua valtakirjaa lasta koskevia asiakirjoja. 
(Lapsen huolto- ja tapaamissopimuksesta sekä elatusturvasta 2010, 4-5.) Termit 
etä- ja lähivanhemmuus eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että lähivanhempi olisi aina 
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yksinhuoltajan  asemassa,  vaan  ne  viittaavat  enemmänkin  lapsen 
asumisjärjestelyyn.
Monesti on myös tilanteita, joissa vanhemmat toimivat lastensa yhteishuoltajina, 
omaten  näin  ollen  yhtäläisen  oikeuden  lapsiin  ja  heidän  asioihinsa.  Mikäli 
yhteishuoltajuuden etävanhempi kuitenkin asuu kaukana tai tapaa lapsia harvoin, 
on lähivanhempi lähestulkoon yksinhuoltajuutta vastaavassa asemassa. Toisinaan 
yksinhuollon  sopimuksia  tehdään  tällaisen  käytännönläheisyydenkin  vuoksi. 
Mikäli vanhemmat eivät pysty ratkaisemaan lapsen huoltoa yhteisymmärryksessä, 
päättää lapsen huollosta tuomioistuin (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
1983/361).  Kuitenkin  vain  5-10  prosenttia  tapauksista  joudutaan  ratkaisemaan 
näin  (Forssen  ym.  2009,  137).  Vanhemmat  voivat  myös  halutessaan  vahvistaa 
valitsemansa  järjestelyt  sosiaalitoimessa  allekirjoittamalla  lapsen 
huollonsopimuksen.  Mikäli  sopimuksen  teossa  ei  kuitenkaan  löydetä 
yhteisymmärrystä, on lapsen mielipide selvitettävä, sikäli kun se on lapsen ikään 
ja kehitystasoon nähden mahdollista. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 
1983/361.)  Huoltosuhde tulisi  kuitenkin päättää mahdollisimman nopeasti,  sillä 
tutkitusti  vanhempien  jatkuvat  erimielisyydet  lapsen  huollosta  ja  tapaamisesta 
ovat lapselle vahingollisia (Forssen ym. 2009, 137).
3.1.2 Yksinhuoltajan arki
Perherakenteita  tutkiessa  on  havaittu,  että  useimmiten  vanhemmuus  toimii 
yksinhuoltajaperheissä  huonommin  kuin  kahden  vanhemman  perheissä. 
Yksinhuoltajilla  on  esimerkiksi  huonommat  mahdollisuudet  valvoa  lastensa 
tekemisiä ja kaksinhuoltajaperheessä vanhemmat ovat paremmin tietoisia lastensa 
tekemisistä.  Perherakenne  erot  vanhemmuuden  laadussa  ovat  pitkälti  seurausta 
henkisten resurssien, kuten toisen aikuisen tarjoaman tuen puutteesta. Lisäksi eron 
huomaa  useasti  perheiden  materiaalisia  resursseja  tarkastellessa. 
Yksinhuoltajaperheille  usein  tyypillisiä  ongelmia  ovat  esimerkiksi 
talousvaikeudet, ahtaat asuinolosuhteet, sekä rajoitetut mahdollisuudet vapaa-ajan 
vietossa. (Leinonen 2004.) Toisaalta tuskin lapsen edun mukaista on sekään, että 
lapsi  asuu  kahden  vanhemman  perheessä,  mikäli  tämä  tarkoittaa  ainaisten 
ristiriitojen ja turmeltuneen ilmapiirin keskellä elämistä. Tähän verraten parempi 
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vaihtoehto  lapsenkin  kannalta  on  eroaminen,  vaikkakin  se  saattaisi  merkitä 
esimerkiksi taloudellista tiukkuutta.
Vaikka vielä nykyäänkin yksinhuoltajiin saattaa kohdistua arvostelua ja sen myötä 
myös paineita, ei tämä tarkoita kuitenkaan, että he olisivat vanhempina huonoja. 
Poikkeuksia mahtuu jokaiseen perhemuotoryhmään, eikä yksinhuoltajaperheessä 
eläminen merkitse automaattista kurjuutta tai puutetta.  Itse asiassa perhenormien 
väljentymisen  ja  yksinhuoltajaperheiden  määrän  lisääntymisen  myötä  on 
yksinhuoltajuudesta tullut yhä hyväksytympi perhemuoto. Sen ei myöskään enään 
nähdä  olevan  uhka  lasten  kasvatukselle  ja  kehitykselle,  ainakaan  yhtä 
suoraviivaisesti  kuin  ennen.  Päinvastoin  nykyään  siihen  liitetään  aikaisempaa 
enemmän myös positiivisia merkityksiä; siinä on enemmän mahdollisuuksia kuin 
riskejä.  Esimerkiksi  Morrisonin  vuonna  1995  tekemän  tutkimuksen  mukaan 
yksinhuoltajaäidit  mieltävät  huoltajuussuhteen  positiiviseksi  omalta  kannaltaan. 
Heillä  on  enemmän  aikaa  keskittyä  lapsiin  ja  he  voivat  painottaa  omia 
kasvatusnäkemyksiään.  He  kokevat  myös,  että  muutoksen  myötä  perheen 
sopeutumiskyky on kasvanut. (Forssen ym. 2009, 156-157.)
3.2 Isälle vai äidille?
Useimmiten  lapsen  huollosta  ja  asumisjärjestelyistä  sopiessa  käy  niin,  että 
vanhemmat valitsevat lapsen huoltomuodoksi yhteishuollon ja lapsi jää asumaan 
äidin  kanssa.   Äidin  ensisijaisuuden  asema  vanhempana  on  edelleen  vahva  ja 
lähivanhemmuus nähdään luontevana jatkona sille, että yleensä äiti on kantanut 
päävastuun lapsista jo ennen eroa. Suhtautuminen etä-äitiyteen on huomattavasti 
ankarampaa  kuin  etä-isyyteen.  (Forssen  ym.  2009,  136.)  Tämä  juontuu  hyvin 
pitkälle kulttuurisiin kertomuksiimme, jotka pitävät sisällään käsityksiä hyvästä ja 
pahasta.  Niihin  liittyvät  kultuurilliset  moraalikoodit  tulevat  vahvasti  esille 
käsitellessä juuri lapsistaan erillään asuvia äitejä ja heihin suhtautumista. Näiden 
normien  mukaan  huonon  äidin  pahimmaksi  synniksi  nähdään  oman  lapsen 
hylkääminen. Mikäli äiti päättää jättää lapsensa asumaan isänsä kanssa, päätellään 
sen syyksi jokin moraalinen lankeaminen sivupolulle, kuten esimerkiksi vakavat 
mielenterveysongelmat tai alkoholismi. Koska normit äidin kohdalla ovat hyvin 
tiukat,  tulisi  äidillä olla erityisen hyvät  perustellut  syyt  tekemälleen ratkaisulle. 
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Etä-äitiyttä  tutkittaessa on selvinnyt,  että  kaikki  lapsestaan erillään asuvat äidit 
olivat  saaneet ratkaisustaan negatiivista palautetta.  Arvostelu ei siltikään jäänyt 
vain ulkopuolisten antamaksi,  vaan siihen syyllistyivät  myös  lähipiirin  ihmiset, 
kuten omat vanhemmat ja sisarukset. Kulttuurin  näkökulmasta valinta on ollut 
äidin omaa äitiyttä murentava ja uhkaava ratkaisu. (Nousiainen 2004, 62-64.)
Tämä  on  tietysti  surullista,  sillä  äidin  kohdalla  tehty  ratkaisu  lähentelee 
kielessämme  jo  hylkäämiseen  liittyviä  ilmaisuja.  Äidin  kohdalla  ratkaisua 
tarkastellaan  jo  lähes  liiallisen  tunnelatauksen  saattelemana.  Tilanteessa  on 
helppoa  unohtaa,  että  lapsen  huoltosuhde pyritään  kuitenkin  ratkaisemaan  aina 
lapsen  edun  kannalta  ja  huoltajana  isällä  on  yhtäläiset  mahdollisuudet  toimia 
rakastavana  ja  kaikin  puolin  hyvänä  lähivanhempana.  Miesnäkökulmasta  ei-
perinteinen  ratkaisu  onkin  usein  helpommin  hyväksyttävissä,  koska  se  tukee 
uudenlaista  kulttuurillista  kuvaa  isän  mahdollisuuksista  huoltajana  (Nousiainen 
2004, 65).
Äidit siis muodostavat yksinhuoltajien enemmistön. Pääosa heistä on ollut ennen 
lapsen syntymää joko avo- tai avioliitossa.  Aina huoltajuudesta ei tarvitse edes 
tehdä  päätöksiä,  sillä  noin  7-8  prosenttia  lapsista  syntyy  yhden  vanhemman 
perheeseen.  Pitkälläkään  aikavälillä  näissä  osuuksissa  ei  ole  tapahtunut  suuria 
muutoksia.  Suomessa  yksinhuolatajaisiä  on  runsaat  15 000  runsaasta  118 000 
yksinhuoltajasta.  Viime  vuosikymmenien  ajan  on  yksinhuoltajaisien  määrä 
pysynyt  tässäkin  kohtaa  melkein  samana  ja  on  nykyisin  noin  13  prosenttia. 
(Forssen ym. 2009, 48-49, 53, 95.)
Monesti  juuri  miehillä  vanhemmuuteen  kiinni  pääseminen  saattaa  tuntua 
tuulimyllyjä vastaan taistelemiselta. Lasten lähihuoltajuuden perinnettä määräytyä 
äidille pidetään monesti ennakkoon sovittuna periaatteellisena päätöksenä, johon 
on vaikea saada muutosta.  (Kääriäinen 2008, 76.) Totta onkin, että useimmiten 
juuri äiti asioi ja edustaa perhettä sosiaali- ja terveyspalveluissa, joka puolestaan 
lisää  ammattilaisten  käsitystä  äidistä  aktiivisena  ja  keskeisemmässä  asemassa 
olevana  vanhempana.  Miehiä  vaikeuttaa  lisäksi  se  tosiasia,  että  mitä 
todennäköisemmin  myös  ammattilaiset  ovat  naisia.  Äitikeskeisen  ajattelumallin 
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vallitessa yleisessä asenneilmapiirissä, ei vanhempien asema asiakkaina voikaan 
olla tasavertainen. (Forssen ym. 2009, 140.)
Valitseminen etä- ja lähivanhemmuuden väliltä ei ole kuitenkaan ainut valittavissa 
oleva ratkaisu. Toisinaan tehdään myös ratkaisuja, joissa lapsi asuu vuorotellen 
molempien  vanhempiensa  luona.  Tällaisen  asumisjärjestelyn  tekemisestä  ollaan 
yleisesti  oltu  montakin  mieltä  ja  se  on saanut  argumentteja  niin  puolesta  kuin 
vastaankin.  Toisaalta  näin  molemmat  vanhemmista  pystyvät  jakamaan  lapsen 
kanssa tämän arjen, mutta toisaalta jatkuva muuttaminen saattaa nousta lapselle 
rasitteeksi. Vuoroasuminen edellyttää myös toimivaa jaettua vanhemmuutta, jottei 
lapsi joudu esimerkiksi ikävään asemaan sanansaattajana vanhemmalta toiselle.
3.3 Äiti lapsen elämässä
Sana äiti on vahvasti tunnelatautunut. Jo kulttuurisen maisemamme tunnetiloissa 
äiti  on  valoisa  ja  lempeän  sävyinen.  Hän on  biologisen  luonteensa  mukaisesti 
toisista  huolehtiva,  empaattinen,  lempeä  ja  ei-aggressiivinen.  Kulttuurisissa 
tarinoissamme äiti ei tunne vihaa, tai ainakaan näytä sitä. Äitiys otetaan annettuna 
ja merkitsee luopumista henkilökohtaisista toiveista ja ajasta, sekä valintoja lapsen 
parhaan  nimissä.  (Nousiainen  2004,  61,  67.)  Muun  muassa  nämä  mielikuvat 
luovat ajatusta siitä, kuinka eronkin kohdatessa lapset kuuluvat äidilleen.
Äitiä  on  kautta  aikain  pidetty  lapsen  ensisijaisena  huoltajana.  Ensisijaisuutta 
perustellaan niin biologisilla kuin psykologisillakin seikoilla. Biologisesti suhteen 
ainutlaatuisuutta perustellaan juuri sillä, että äiti synnyttää lapsen. (Forssen ym. 
2009, 136.) Äidin ja lapsen suhteen nähdään alkaneen jo odotusajasta saakka, kun 
isä-lapsi suhde alkaa puolestaan vasta lapsen synnyttyä. Usein äidin ensisijaisuutta 
perustellaankin juuri lapsen varhaisten kokemusten kautta. Psykologisesti suhdetta 
perustellaan sillä, että äidin ja lapsen kiintymyyssuhde on ainutlaatuinen ja tärkeä 
lapsen myöhemmän kehityksen kannalta (Forssen ym. 2009, 136). 
Kiintymyssuhdetta  tarkastellessa  nostetaan  lähes  poikkeuksetta  esiin  John 
Bowlbyn kiintymyssuhdeteoria. Bowlby kuvailee kiintymystä tunnesiteeksi, jonka 
pikkulapsi muodostaa itsensä ja toisen ihmisen välille. Kiintymyssuhde kehittyy 
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vaiheittain alkaen vastasyntyneen kykyyn erottaa eri ihmisten seasta oma äitinsä. 
Vähitellen  lapsi  oppii  erottamaan  myös  omat  perheenjäsenensä,  jotka  yleensä 
näyttäytyvät  vauvalle  kyvykkäämpinä  vastaamaan  hänen  tyydytettäviin 
tarpeisiinsa.   Viimeisessä  vaiheessa  lapsi  luo  todellisen  kiintymyksen  tiettyyn 
persoonaan,  joka useimmissa  tapauksissa on äiti.  (Clarke-Stewart,  Friedman & 
Kock 1985, 456.) Bowlbyn teoria korostaa, että lapsen myöhemmän kehityksen 
kannalta suhde äitiin on erityisen tärkeä lapselle ja erossaolo äidista on lapselle 
haitallista.  Suhde  isään  on  myös  tärkeä,  mutta  lapsen  suhde  äitiinsä  on  aina 
ensisijainen  muihin  ihmissuhteisiin  nähden.  Kiintymyssuhdeteorian  luoma 
ajatusmalli  on  vaikuttanut  viime  vuosikymmenien  ajan  siihen,  miksi  sosiaali-, 
terveys- ja kasvatustyössämme korostetaan nimenomaan äidin roolia vanhempana. 
(Forssen  ym.  2009,  139).  Turvallinen  luottamussuhde  äitiin  tekee  muut 
myöhemmät luottamussuhteet mahdollisiksi (Sinkkonen 2001, 23).
Lapsen  kuulumista  äidilleen  perustellaan  edelleen  sillä,  että  erityisesti  kolmen 
ensimmäisen ikävuotensa aikana lapsi  käy läpi psyykkisen kehityksen vaiheita, 
joissa  vuorottelevat  yhteyden  tarve  äitiin  ja  omat  autonomiapyrkimykset. 
Korjaavan psykoterapeuttisen työn näkökulmasta on ollut vuosikymmenien ajan 
kiistatonta,  että  liian  varhainen  ero  äidistä  kostautuu  myöhemmässä  elämässä 
lapselle mielenterveydellisinä ongelmina. (Sinkkonen 2001, 128-129.) 
Suhde  äitiin  on  siis  ainutlaatuinen.  Suuria  perusteita  sille,  miksi  äidin 
ensisijaisuutta huoltajana korostetaan myös lapsen vartuttua, on vaikeampi löytää. 
Erilaisissa  lähteissä  nostetaan  esille  juuri  varhaisiin  vuosiin  liittyviä  tekijöitä. 
Luultavasti  suhteen  ajatellaan  jatkuvan  ainutlaatuisena  kuitenkin  läpi  lapsen 
elämän, eikä rajoittuvan vain ensimmäisiin vuosiin. Myytit ja kertomukset äidin 
luonteesta ja paikasta muovaavat myös sitä kuvaa, miksi juuri äiti sopii parhaiten 
lapsensa huoltajaksi.
3.4 Isä lapsen elämässä
Isyydestä  puhuttaessa  korostuu usein  näkökulma,  jossa isyys  nähdään yleisesti 
ottaen  nimeonomaan  miehen  henkilökohtaisena  valintana,  kun  äitiydestä 
puhuttaessa  se  nähdään  puolestaan  yhteiskunnalliseksi  tehtäväksi.  Jos  mies 
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